




Di se kuva, di se viiri, 
di se jidu sliine stviiri, 
di pametni moji piiri 
disputadu na bukari. 
Dojdi noćas poza bot 
u malakan grajski dvor 
pod miseca bilin mlikon 
koji stare grajske mire 
ukazije, opremije 
ka iz pisme lipon slikon, 
pravjat ću ti nljske sne 
jazikon ea kraju gre. 
Odit ćemo kroza vike, 
lagano se libit kalan 
oprezni da bavizela 
sterike nan ne uduni 
ea tisjimo u rukaman. 
I ćut ćemo golubice, 
budemo li jeno u vo, 
di iz svaz na svaku kuću, 
za dicicu ka zadrimju, 
gacice in tot guguću. 
Pa se mislin, pa se pitan 
ko jos more poslin vikov, 
fortunalik i neveri 
lipik dan i godimenti, 
svik dezgracij, patimenti, 
dvi ijade trista godisć 
vavi zidat se i gradit 
i umivat svoje lice, 
bit j os va vi pri pun gracij, 
pozejan ka put divice, 
ostat jubak, ostat sputan, 
i lipoton svakog travit, 
o artisti resen lit6n 
e TI i grad ka jedan mir, 
pod Ivana svetog st'iton? 
More samo moj Trogir. 
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pari-parovi; disputat-razgovarati; bukara-malena posuda od drvenih dužica iz koje se pije; 
bot-sat (vrijeme !); poza-poslije, iza; pravjat-pričati, prepričavati; kala-malena, vrlo uska 
uličica; bavizela-povjetarac, lahor; udunit-ugasiti; lito-dlijeto; tisjat-držati, držati u posje-
du; svaza-rupa; gacica-gatkica, gatka; tot-tu; fortunal-nevrijeme s vjetrom, oluja; godime-
nat-uživanje; patimenat-patnja; dezgracija-nesreća; vavi-uvijek; gracija-dražesnost, ljup-
kost, umiljatost; sputan- skladan, privlačan; mir-zid, zidina (pren.-zidovi kuća); 
KONJI 
Viki ma je za tezaka 
justa mira tovar bija, 
no imbuja s obe bande 
oli na vij o samara, 
na bestiju za prinit 
(pazi, nemoj je pridrit !) 
te mijiine sporik tiir 
masta, sume, gnoja, stln, 
izmej staclj, vitri, bur 
juski moglo se podnit. 
A danas je dosla moda: 
ja:lik pustit sve do poda 
da bi ered, kare nove 
pune konji zve!tik, vranik 
po stotinu njizi zajno 
cajik nije puno molit, 
u ramine utiskanik, 
brez pameti moga gonit 
pritiskon ea noga stvara 
na papucu gas-pedala. 
Ma se ka i nikad stari, 
bas i ovi konji novi 
znadu otet, ritnit, propet, 
i sa piitik lisik, fin ik 
oi br:loga autobana 
(ma i gruba makadama) 
u livadu koju skocit, 
mimo stradu nizdol skliznit 
i doli se, ka kroz vike 
u jedino ea b lo ki:lnit, 
oi' u trave rosi smoci t. 
A diko in tako doje 
ka potriba snazna, vela 
r:lat glasno, orbi et urbi, 
(to ka' priko grada i sela) 
ka' komina oće gazda 
dat do znanja, nuje! dika, 
(ergela mu arjon trubi, 
bisno dipli armonika, 
na vij kopja stig vijori) 
kako kraj oi cesar koji 
da sa' :leni naslidnika. 
vik-stoljeće; justo-točno, upravo toliko; no-ono; imbuj-velika zapremina kakva tereta i sl.; 
banda-strana; samar-teretno sedlo; bestija-živina; mast-mošt; stacija-postaja; juski-ljudski; 
kar-zaprežna kola (ali i automobil na engleskom); zvelat-brz, hitar; ramina-limena kanta; 
lis-gladak; nizdol-prema dolje; kiznit-ritnuti; 
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PODEMORJE 
S pod morskoga riiza 
di zvuk oduslje, 
a svitlosti zdraka 
tesko se probije 
mirakul o' pića: 
vartli o verdure 
pridnenoga cvića, 
binbaju se, Z:Thju 
pritidu vrjuge, 
kosaman o stringi 
s kurenton ju buju, 
prikrivajuć dvorje 
ea stoji.ić atento 
cuvadu ga sali. 
Prilipci UZ stine 
(botlini na aju) 
skatare, lovine, 
kunke oi kunpari 
slozno se stivaju, 
livadan Jazine 
gredu batat spari. 
Per fin za obranu 
dvorju bajkovitu, 
kopj a o jezinci 
uliziman prTtu. 
!Spri su konjici, 
brojen dvajsetidva 
vilovita parca 
(mori kako caja 
oi' noćina mora), 
tot je s diticiman 
zlatna diliđanca, 
u bilo ka doba 
da bi mogla sipa, 
o svlk glavonosci 
principesa mlada, 





krijuć lice, rigajuć 
emila j oblake 
neutisna progonon 
sa :lemje i neba, 
moćnoga s Olimpa, 
Yrjovita boga, 
u vizite krajevstva 
sega partit svoga. 
podemorje-podmorje; odusit-izdahnuti, ispustiti zrak; pren. doći do zraka; piće-hrana; 
verdura-zelje, povrće; vrjuga-žamica; stringa-vještica; kurenat-morska struja; sal-kozica; 
prilipak-vrsta školjke koja se zalijepi za glatku stijenu; botun-dugme; aj-halje, odijelo; 
skatara-vrsta raka koja obitava u kučici morskog puža; lovina-ogrc; kunka-vrsta školjke; 
kumpar-vrsta morskog puža; stivavat-slagati; lazna-vrsta morske trave; balat-plesati; spar-
vrsta ribe; per fin-i na kraju; mor-em; caja-čađa; noćina-rnrak, pomrčina; tot-tu; ditic-dje-
tešce; kotur-boja; vizita-pregled; sega-tog; partit-krenuti; 
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JEMATVA 
Docekali grozdi 
da vej j in zrno 
navraskano stari 
I u kacu mladin nogaman 
vrime je, pari , 
cidit sok je veri t, 
a konistraricaman 
na spari 
za oficijala, sindika, potestata 
Bakovu mudrost nosit, 
i cekadu trsi 
ko će j in se 
u jematve zanosu 
po zanji pu' 
segodisja poklonit, 
za oprost dodit, 
pogal di t j ik: 
jo! ditić nevini 
(pivca će mu 





i nad plavc6n 
se nadnit, 
oi' more bit 
navraskanik ruk tezak 
ki stvorija ga 
i u nociman dugin brez sna 
(oće li bolest, oi nebo, 
oi nenadinja druga koja) 
nad njin preda 
pa kliknit nozicama 
ea s njima vikima 
odredije i stima 
(uz, naravski, visnjoga Boga) 
broj misin, kac, badnji, 
(nika pri već otoga) 
miru nasoga ditinstva, 
svoga justva 
i sirotinstva. 
jematva-berba grožđa; navraskan-naboran, smežuran; kaca-vrsta drvenog suda za mošt i 
za gnječenje grožđa; mladin nogaman-nekada se grožđe gnječi lo nogama u drvenom sudu, 
kaci a onda se mošt punio u mješine za prijenos na prtećoj živini ili (kasnije) u drvene ba-
čve zapremi ne nekoliko stotina litara, postavljene na zaprežna kola. Gnječenje su obavljali 
najčešće mladi ljudi; pari t-izgledati; konistrarica- žena koja na glavi, u košarama od pruća 
prenaša grožđe (i do pedeset kilograma) od berača u vinogradu do mjesta gdje se gnječi; 
spara-kolut od platna ispunjen slamom ili komadima krpe, kojeg je žena stavljala na glavu 
ispod tereta (da je ne žulja) što ga je trebala nositi na glavi; oficijal-činovnik, službenik; 
sindik- gradski vječnik; potestat-gradonačelnik; pivac-dio mlaza loze na kojem vise dva 
grozda; alegrija-veseUe; plavac-sorta grožđa; predat- strepiti; pogaldit-pomilovati, pogla-
diti; nozice-škare (ovdje-vinogradarske); stimat-procjenjivati; misina-mješina od kozje ili 
ovčje kože u kojoj se na prtećoj živini prenosio mošt; badanj-drveni sud velike zapremine, 
s jednim dnom u kojem je vrio masulj; justvo-ljudskost; 
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ARTISTI 
Ivanki i Mati 
Je da cili svit vas eliti 
skiHtoron i poeteson, 
za me niste par artisti, 
teko dva ste crcka nujna 
su cigovin bas crdinjen 
Salbunara je postala 
o bel arta vala kultna . 
Ti ne slikas, niti kleses 
ona ne stivaje verse, 
Salbunaron tek crcite 
i s otin od nje cinite 
justo ono danas ea je: 
u kabotu, oi iz kiHfa 
artistiske nima laje 
da tot liti ne kostaje. 
Tako visje ne mo's pojmit 
Salbunaru povrj zala, 
sridon lita vrila, jarka 
ka svitlacin titra arja 
brez artizma vas, crcanja, 
ka da tod ste od postanja .. 
Zato TI i nisi skiHtor, 
poetesa Ona ni, 
teko par ste crcki nujni 
da bi vala bila vala, 
dusa j uska u natUri 
da bi svesklad prikazala. 
cutit-osjećati, doživljavati; teko-tek; samo; stivavat-slagati; kabot-kabotaža, način plovid-
be (uz obalu, prema Englezu Kabotu); kulaf-otvoreno more, pučina; Jaja-brod; kostavat-
pristajati uz obalu; arja-zrak; natura-priroda; 
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O CEMEN TO JA SA' PIVAN? 
Bi !T vftl o silna juga 
u skretanju na south-west 
ni veceras ne ćes vanka 
sa misecon niz kurenat 
moru jubav s miron krest. 
Tek sa trona povlasjena 
mores gledat puntu, valu 
Pastora/non Bethoovena 
sa kazete iz kineza 
spod mastrinke ol rogaca 
uz vonj smriske, koromaca 
pratit krove na dvi vode, 
igru ploce, kanalice, 
stinu grubo izdilanu, 
u zidove tleusice 
trud6n strasnin postivanu, 
i daleke, tik do vala 
zžmje titraje lumina 
zavitovne kapelice. 
A vala ce stenjat, patit 
pod navalon sirotinjstva, 
neukosti i barbarstva 
nik ki puni sebe samik 
sa s6ldima ea j ik zgrću 
svu u beton sivi, Jadni 
p6visnicu zaogrću 
pridodajuć tako, bajni, 
(misleć da je to in dika) 
njiov obol estetici 
bukare i dinarida, 
dajuć trisku ujudnosti 
sridazemnog krajolika. 
Tiiko pani saddc gremo 
u iagrjaj milijunin 
sajuć cilo v svitu ellan 
ne ozviruć se za sebon, 
ni na Njega ea zgor gleda, 
a kamo li cuteć 'noga 
ea vikiman skoj prosipje 
misecinon svojon bTion. 
soldi-novci; bajan-jadan; ozvirat se-osvrtati se; zgor-odozgo cuteć-osjećajući; 
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